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Мақолада ғўза қатор ораларига 
мослаштирилган, белгиланган чуқурликка 
эгат профилини шакллантириб кузги буғ-
дойни текис экиб кетадиган, зичлаб суғо-
ришда сув сарфини тежаш имконини бера-
диган янги сирпанма эккичнинг конструктив 
параметрларини асослаш бўйича назарий 
маълумотлар берилган.
Abstract
The article presents the theoretical 
background to substantiate the structural 
parameters of the new Polozova opener 
adapted to the aisle of cotton, which provides 
a uniform crop of winter wheat in depth and 
across the aisle profile, forming a slightly 
compacted furrow irrigation water savings.
Аннотация
В статье приведены теоретические пред-
посылки по обоснованию конструктивных 
параметров нового полозового сошника, 
приспособленный к междурядьям хлопчат-
ника, обеспечивающий равномерный по-
сев озимой пшеницы по глубине и по все-
му профилю междурядья, формирование 
слегка уплотненной борозды, экономию 
поливных вод.
Ғўза қатор ораларига кузги буғдой экишни ме-
ханизациялашнинг илмий-техникавий ечимини 
яратиш мақсадида олиб борилган илмий изла-
нишлар ва дала тадқиқотлари натижалари ғўза 
қтор орасига мослаштирилган  эккичнинг янги 
конструкциясини яратишга асос бўлди (1-расм). 
Техник ечимнинг янгилиги  UZ FAP 00722 рақамли 
патент билан ҳимоя қилинган [1].
Эккичнинг асосларида пичоқлар жойлаштирил-
ган бўлиб, улар тупроққа ўтмас бурчак билан бота-
диган ва сирпаниб кесадиган қилиб лойиҳаланган 
(1-расм). Экиш жараёнида пичоқлар hюм чуқур-
ликка ботиб тупроқни юмшатиб, hэ экиш чуқур-
ликда эгатчалар ҳосил қилади. Пичоқнинг орқа 
томонида жойлаштирилган дон ўтказувчи қувур-
лар ҳосил қилинган эгатчаларга буғдой уруғини 
ташлаб, бир оз зичлаб кетади.
Эккич секциянинг оғирлиги билан сирпаниши 
ҳисобига текис, суғориш сувларининг бир текис 
тақсимланишига имкон яратувчи профил ҳосил қи-
линади. Бу суғориш даврида ортиқча сувни сарф 
бўлишини олдини олишга имкон беради. Бунинг 
учун эккич тупроққа тишлари билан ботиб экиш 
жараёнини сифатли бажариши керак (2-расм).
Бу шарт экиш олдидан ишлов берилган тупроқ-











                           
(1)
бунда: ρо –экиш олдидан ишлов берилган  
тупроқ зичлиги, г/см3; h1- ишлов берилган тупроқ 
чуқурлиги, м; hо- эккич пичоғининг тупроққа ботиш 
чуқурлиги, м.
(1) ифодадан эккич асосининг тупроққа бо-







                          
(2)
ρ=1,2…1,3 г/см3,  ρ0=1,0…1,1 г/см
3 оралиқ 
қийматларда (2) ифода бўйича эккич пичоғининг 
тупроққа ботиш чуқурлиги 2,0…4,0 см  бўлади. 
Эккич қанотларининг баландлиги  (1-расм)  
асосан устидан тупроқ уюми ошиб тушмаслик 
шарти билан асосланади
 онc hhKН                            
(3)
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1 - грядиль; 2 - калит; 3 - тутқич; 4 - эккич қаноти; 5 - эккич асоси; 6 - уруғ туширувчи қувур; 7- эк-
кичнинг сирпаниб кесувчи пичоғи. Н - эккич қанотларининг баландлиги; α - эккич қанотларининг ҳа-
ракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги; γ - эккич қанотларининг очилиш бурчаги; В - эккич 
асосининг эни; L - эккич асосининг бўйлама узунлиги; tс – пичоқлар орасидаги масофаси.
1-расм.  Эккичнинг конструктив ва технологик схемалари
2-расм. Эккич пичоқларининг тупроққа ботиш чуқурлиги схемаси
бунда: Н- эккич қанотлари баландлиги, м; Kс- 
тупроқ уюлиб қолишини ҳисобга олувчи коэффи-
циент; hн- тупроқ юзаси нотекислигининг баланд-
лиги бўйича ўртача қиймати, м.




















                  
(4)
(3) ва (4) ифодаларнинг таҳлили қанотлар ба-
ландлиги, эккич асосининг ботиши, ишлов бериш 
чуқурлиги ва тупроқнинг уваланганлик даражасига 
боғлиқлигини кўрсатади.
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 Kc = 1,8, hн = 6…8 см, h1 = 24 см, ρо = 1,0…1,1 г/
см3, ρ = 1,2…1,3 г/см3 қийматларда (4) ифода бўй-
ича эккич қанотларининг баландлиги  Н ≥ 14…18 
см оралиқда бўлади.
Эккич қанотларининг ҳаракат йўналишига 
нисбатан ўрнатиш бурчаги α (1-расм), тупроқ зар-
раларининг юзага кам сирпаниб ўтиши ва уюлиб 




2                           
(5)
бунда: φс –тупроқнинг ташқи ишқаланиш бурча-
ги, град. 
Таҳлиллар ташқи ишқаланиш бурчагинининг 
тупроқ физик-механик ҳоссалари ва солиштирма 
босимга нисбатан аниқланган ўртача қиймати 430 
атрофида бўлишини кўрсатди. 
Шунга асосан, (5) ифода бўйича эккич қанот-
ларининг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатиш 
бурчаги ўртача α = 470 тенг бўлади.
Эккич қанотларининг очилиш γ бурчагини 
ташқи куч таъсиридан тупроқ заррачаларини де-
формацияланиш йўлини минимал қийматга етка-
зиш шарти билан танлаймиз. Бунинг учун В.П.Го-








                         
(6)
Маълумки тупроқ заррачаларининг деформа-
цияланиши эккич қанотлари бирлашган учидан 
бошланади. Эккич асослари қатор ораси профи-
лига  ω≈22º  бурчак остида жойлаштирилиши ва 
эккич қанотларининг ҳаракат йўналишига нисба-
тан ўрнатиш бурчагини α = 47º га тенглигини ино-
батга олсак, (6) ифода бўйича
γ = arctg 2,6542;    γ = 690
Демак, эккич асосларининг очилиш бурчаги γ 
=69º қийматда мақбул ҳисобланади. 
Экиш чуқурлиги бўйича  ҳаракат турғунлигини 
таъминлашда  эккич пичоқлари тупроққа бир хил 
чуқурликка ботиши шарт. Шунинг учун пичоқлар 
эккичнинг чап ва ўнг асосларига бўйлама ва кўнда-
ланг йўналишда бир хил масофада γ бурчак  ости-
да аб ва бс штрих чизиқлар чегарасида симметрик 
жойлаштирилиши тавсия этилади (1-расм). 
Пичоқлар орасидаги tс масофа тупроқ билан 
ўзаро таъсирланиш жараёнида деформациянинг 
тарқалиш кенглиги bd га боғлиқ ҳолда танланади 
(3-расм). Ўтмас бурчак билан ботувчи пичоқ би-
лан эгатча ҳосил қилишда тупроқ қаршилик кучи-
нинг вертикал ташкил этувчиси томонидан пастга 
босилади ва ён томонга сиқилади. Бу бурчакнинг 
ортиши кучнинг пастга босимини ортишига олиб 
келади ва  ён томонга таъсир этувчи куч миқдори 
пичоқ кенглиги чегарасида сезиларли камаяди.
Ўтмас бурчак билан ботувчи эккич пичоғининг 
тупроққа αп кириш, кўкрагининг 2β´ ўткирланиш 
бурчаклари ва дон ўтказувчи қувурнинг bэ эни асо-
сий параметрлар  бўлиб, унинг ҳаракатида пичоқ 
ва дон ўтказувчи қувурнинг тупроққа таъсири на-
тижасида кўндаланг кесимда тупроқ деформаци-
ясининг тарқалиш зонаси a b с d е ҳосил бўлади 
(3-расм).
3-расм. Пичоқ ва дон ўтказувчи қувур 
таъсирида  тупроқнинг деформацияланиш 
зонаси
Бу зона пичоқ ва дон ўтказувчи қувур параме-
трлари, тупроққа ботиш Н чуқурлиги ва унинг ёнга 
синиш ψён бурчаги билан характерланади. Схе-
мадан (3-расм) экиш hэ чуқурлиги ва тупроқнинг 
ёнга синиш ψён бурчаги орқали деформация зона-
сининг bд кенглигини топамиз
22  ёнээд tghbb                  (7)
бунда  hэ-  экиш чуқурлиги, мм;  ψён-2 - тупроқни 
ёнга синиш бурчаги, град; bэ - дон ўтказувчи қувур 
кенглиги, мм.
Экишда пичоқлар олдида тупроқ уюмлари 
бир-бирига қўшилиб, яхлит уюм ҳосил бўлмасли-
ги учун қаторчалар тупроқ деформацияси зонаси-
нинг bд кенглигидан катта  (tс > bд)  бўлиши керак.
 Дон ўтказувчи қувурнинг кенглигини bэ= 3 
см, экиш чуқурлигини hэ = 5 см, тупроқни ёнга си-
ниш бурчагини  ψён-2 = 500 қийматларида (7) ифо-
да бўйича  bд  > 14,9 см  тенг бўлади.
 Қатор ораси кенглиги бўйича эккичдаги пи-










             
(8)
бунда  Вм – ғўза қатор ораси кенглиги, м.  (Вм = 
60 ёки 90 см). 
  ψён-2 =500; bэ = 3 см; hэ = 5 см қийматлар-
да эккич асосларига пичоқларни  γ очилиш бурчак 
остида жойлаштирилганда, тупроқ деформация 
зонаси кенглиги ҳисобига (3-расм)  Вм = 60 см  ғўза 
қатор ораси учун  5 дона,  Вм = 90 см  қатор ора-
си учун 9 дона пичоқларни жойлаштириш тартиби 




Эккич пичоғининг тупроққа кириш бурчаги таъ-
сир этиш характерига кўра ўсимлик қолдиқлари 
ва бегона ўтларни кесиши ёки сирпаниб ўтишини 
таъминлаши керак.  
Тиш назарияси асосида пичоқнинг кесувчи қир-
раси томонидан М нуқтадаги тупроқ зарачасига 
таъсир этувчи нормал N кучни ҳаракат йўнали-
ши ва пичоқ тиғи бўйича ташкил этувчи Nυ ва Nиш 
кучларга ажратсак тупроқ заррачасига нормал  N 
кучдан ташқари ишқаланиш кучи F таъсир кўрса-
тади. N ва F кучлар R умумий таъсир этувчи куч-
ни ҳосил қилади. R нормал кучдан тупроқ ташқи 
ишқаланиш бурчаги φс билан фарқ қилади. Ту-
проқнинг пичоқ тиғи бўйлаб сирпаниши учун  нор-
мал N кучнинг ташкил этувчиси Nиш ишқаланиш 
F кучининг максимал қийматидан катта бўлиши 
керак (4-расм).
4-расм. Тупроқ заррасига таъсир қилувчи 
кучлар схемаси
Бунинг учун  қуйидаги шарт бажарилиши керак
Nиш > Fмах                             (9)
ёки )
2




cмах tgNF   
бунда αп < 900 -  φс                 (10)
Демак тупроқ заррачаси, ўсимлик қолдиқла-
ри ва бегона ўтларнинг пичоқ тиғи бўйлаб сир-
паниши учун (10) шарт бажарилиши керак
Пичоқнинг тупроққа кириш αп бурчагини муқо-
бил қийматини тупроқ заррачасини сирпаниш 








    
(11)
бунда  hэ- экиш чуқурлиги, м; υn- пичоқнинг 
тупроқни кесиш тезлиги, м/с.
hэ=5 см; υn=1,5; 2,0 ва 2,5 м/с; φс = 30°  қий-
матларда (11) ифода бўйича t ни γ га нисбатан 
ўзгаришини аниқлаш имконига эга бўламиз (5-
расм).
1,2,3 мос равишда υn =1,5; 2,0 ва 2,5 м/с
бўлганда
5-расм. Пичоқнинг тупроққа кириш αп 
бурчагини сирпаниш t вақтига боғлиқлиги
Пичоқнинг тупроққа таъсир этиш υn жадал-
лигининг барча қийматларида t сирпаниш вақти-
нинг αп бурчакка боғлиқ равишда ботиқ парабо-
ла кўринишда, маълум қийматларда минимал 
бўлиши кузатилади   (5-расм).  
Демак, тупроқ заррачаси ва ўсимлик қол-
диқларининг пичоқ тиғи бўйлаб сирпаниши учун 
тупроққа кириш бурчаги αп = 270…33° оралиқда 
мақбул бўлиши керак.
   Агар пичоқ тупроққа нормал ҳолатда, яъни 
маълум π-αп  бурчак остида, V йўналиш бўйича 
киришни давом эттирса, у ҳолда β чархланиш 
бурчаги А-А кесим бўйича ҳосил бўлган β΄ бур-
чакка трансформацияланади (6-расм). Бу ҳолат 
бегона ўтлар ва ўсимлик қолдиққларини кесиб 
кетиш эҳтимолини яна ҳам оширади.
6-расм. Пичоқ тиғининг чархланиш бурча-
гини аниқлаш схемаси
Пичоқ тиғининг чархланган бўйни l узунлиги-
нинг 8 мм қийматида   β = 220 тенг бўлади.
Демак пичоқ тиғининг чархланиш бурчаги 2β 
= 440 қийматда мақбул ҳисобланади.




Ғўза қатор ораларига мослаштирилган сирпанма пичоқли эккич билан экилган кузги буғ-
дойдан юқори ҳосил олиш учун агротехник талаб этилган 1,20…1,30 г/см3 тупроқ зичли-
ги таъминланиши, пичоқларининг 2…4 см ботиши, тупроқ уюмларининг тошиб кетмасли-
ги учун қанотларининг баландлиги 14…18 см атрофида бўлиши керак; Бунинг учун эккич 
қанотларининг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатиш бурчаги 470, очилиш бурчаги 690 
атрофида бўлиши кам энергия сарфини таъминлайди. Сирпанма эккич пичоғининг асо-
сий конструктив параметрлари тупроққа ботиш бурчаги, сирпаниб қирқувчи кўкрак тиғининг 
узунлиги, чархланиш бурчаги ва қалинлиги ҳисобланади; 
Эккич асосига пичоқларни Вм = 60 см  ғўза қатор ораси учун  5 дона,  Вм = 90 см  қатор 
ораси учун 9 дона жойлаштириш мақбул ҳисобланади; Агротехник талаблар даражисида 
ўсимлик қолдиқлари ва бегона ўтларни сирпаниб кесиши учун эккич пичоғининг тупроққа 
кириш бурчаги αп=270-33º, тиғининг чархланиш бурчаги β=440, қалинлиги S = 5 мм бўлиши 
керак. 
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